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Abstract 
 
 
School is the place for children to learn about basic knowledge in life, where 
social interaction which support their psychology and mental development 
happened. Therefore making it an important place for our next generation who 
will contribute and lead the country. School in general has evolved significantly 
over the last few decades, so there’s a need to design a new school which 
followed the development of this era, a place that has adequate facilities to 
support the development of the children, a safe and comfortable place for them to 
learn and be creative. Powered by the latest technology, curriculum, and a 
conductive environment, also contributed in maintaining the area’s greenery. 
The school needed to be a reliable place for parents to leave their children to 
spend most of their time every day. International school has more complete 
facilities and curriculum to prepare the children to face the global competition 
later. However, because the environment is increasingly influenced by the 
outside world, sometimes children forget their own culture in the midst of 
studying foreign cultures. To reassert a sense of pride and knowledge of their 
local culture, the international school will be designed with interior that shows 
the cultural wealth that exists in Indonesia, especially Betawi culture. 
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Abstrak 
Sekolah merupakan tempat bagi anak-anak dimana mereka belajar mengenai 
berbagai ilmu pengetahuan dasar dalam hidup. Dalam sekolah terjadi interaksi 
sosial yang akan mendukung perkembangan psikologis dan mental seorang 
anak, menjadikannya sebuah tempat yang penting dalam pertumbuhan generasi 
baru yang nantinya akan ikut berkontribusi dalam memajukan negara. 
Perkembangan sebuah sekolah sangat signifikan jika dibandingkan dengan 
beberapa dekade terakhir, maka terdapat kebutuhan untuk mendesain sebuah 
sekolah yang mengikuti perkembangan jaman – sebuah tempat yang memiliki 
fasilitas memadai dalam mendukung perkembangan seorang anak, tempat yang 
aman dan nyaman bagi mereka untuk belajar dan berkreasi. Didukung oleh 
teknologi terbaru,  kurikulum terkini, dan lingkungan yang kondusif, serta turut 
berkontribusi dalam menjaga  kehijauan daerah sekitarnya. Menjadikan sekolah 
tersebut tempat yang terpercaya bagi orangtua untuk menitipkan anak mereka 
menghabiskan  sebagian besar waktu mereka sehari-hari. sekolah internasional 
memiliki standar fasilitas yang lebih lengkap dan kurikulum yang dapat 
mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke dunia global ke depannya. Namun 
karena lingkungan yang semakin terpengaruh oleh dunia luar, kadang anak-
anak melupakan budaya mereka sendiri di tengah mempelajari kebudayaan 
asing yang begitu luasnya. Maka untuk menanamkan kembali rasa kebanggaan 
dan pengetahuan mereka akan kebudayaan lokal, didesain sebuah sekolah 
internasional dengan interior yang memperlihatkan kekayaan budaya yang ada 
di Indonesia, terutama kebudayaan Betawi. 
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